

















今年度は6月 1日から 7月 23日までの問、日本語教育研究コース所属の 2年生 13名(日本人 2







耳Z}或:26 j手11月 11日 実習の引き継ぎ、係、勉強会の自程、勉強会の方針を決定
平成 27年1月"-'2月 大学院生・学類生による合同自主勉強会
4 月 13 日 ~5 月 25 1: 通常授業(一二三先生、松1時先生、 TF2名、 TA]名)
4月27日 受講者募集開始
5月 18日 受講者募集締め切り











平成 26年 11月に前年度の実習生から引き継ぎを受けた後、翌年の 1月から 2月にかけて週 1回、
大学院生と学類生合同で勉強会を行った。教壇に立つ実習生の大半がそれまでにiヨ本語を教えた経験
がなかったため、勉強会では主に『日本語教師のための「授業力を磨く J30 のテ』ーマ~ (アルク)を
講読し、教案の作成や日本語授業を行う上で必要となる基礎知識を確認し、話し合った。なお、勉強




平成 27年 1月6日 fd苦嚢の導入手JI[買についてJi教案についてJi学生への対応についてJ
1月 13日 「実習についてJiドリルについてJiゲームについてJrフィードバックの
方法について」
1 )ヲ 27日 「音声指導についてJi話す速さについてJr教科書の選択についてj
2月3日 f音声ソフトの導入についてム「授業の文字化についてJ、「実習の準備につ
いてJi教師としての人間性に関する配慮について」
表 3 勉強会の内容 (5娘)
年月日 トピック
平成 27年1月6日 「教案についてJf詩嚢の導入についてJi媒介語について」

























カリキュラム 1名 1 カリキュラムの管理






実習生 2名 1 メーリングリストの作成・管理
2 共有フォルタマの管理
3 見学日の調整




事前準備を経て、 6月 113から 7月 23日までの約 1ヶ月半、教壇実習を行った。
4. 1 受講者とクラス設定











~ Please read the hiragana and katakana below. 
a) あおい、いっしょに、たべる、せんせい、かんばい
b) カメラ、デ、パート、スイッチ、ニュース、パソコン
~ Write down the price you hear 
6円、 100円、 32円、 1万円、 4千 500円
~ Te11 the time in Japanese. 
8:00、2:30、 9:00、 4:30、 7:15 
~ Please translate the following words into Japanese as many as you could. 
student， morning， afternoon， whi te， black， red， this， that， next week， key， today， station， 
coffee， television， pencil 
~ Please answer the following questions. 
How do you say “Good morning" /“Good afternoon" /“Good evening" in Japanese? 
How do you say“Excuse me" in Japanese? 
You are introducing your friend， Hanako， to others. How do you say “This is Hanako" 
in Japanese? 
When do you say rし1ただきますJ? 
Please say Monday to Sunday in Japanese. 
Please count one to ten in Japanese. 
You want to go somewhere and you want to know how to get there. How do you say“1 want 
to go to"'" ? 
What will you probably say when you invite someone to dinner? 
What wil you probably say when you accept the invitation? 
What will you probably say when you refuse the invitation? 
What will you probably say when you ask for the location of some place? 
Now you are at a convenience store， and you want to buy three pieces of fried chicken， 
what will you probably say? 
You have lost something in a shopping center and you want find out whether the item 
has been delivered to information office. What will you say? 
Please introduce yourself in Japanese. 
表7 ニーズ・レディネス調査
1. In your day-to-day life in Japa~ in what kind of situation do you get in trouble by not 
knowing Japanese? 
2. What would you like to do with Japanese in the future? 
3. How long and where have you learned Japanese? 
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4. How long will you stay in Japan? 
5. How much time can you spend on studying ]apanese every day? 
6. Our classes will focus on natural ]apanese expressions in specific situations such as 
inviting someone for dinner or asking someone for help. We will not focus 01 grammars. Are 
you 01¥ w1th i t?
7. If you are 01¥ wi th question 6， then what kinds of expressions do you want to learn 1l0stly? 
表8 クラス構成
J ] J 2 
学習者のレベル ほぼゼロ(ひらがなが読める程度) 日本語が少しできる(初級前半)
人数 15名 9名
国籍 ウズベキスタン(1人)、タジキスタン(1人)、 インドネシア (4人)、中国(2 
ベトナム(1人)、インドネシア(2人)イン ノ¥.)、モンゴ、ル(1人)、ベトナム








4. 2 実習グ、ノレー プ
今年度は、実習生を二つのクソレーフ。 (Jl.J2)に分けた。ク、、ループ。分けに当たっては、日本人
と留学生、日本語教授経験者と未経験者、大学院生と学類生などのバランスを考慮した。その結果、
J 1クツレー フ。は8名、 J 2グループは 7名となった。
4. 3 授業の方針と方法
]コマ 40分の授業を 1日3コマ実施した。 1コマiヨ・ 2コマ目は、新出文型や語葉の導入及びタ
















になることを 13標とした。以下、表9に Jlのカリキュラムを、表 10に J2のカリキュラムを示す。
なお、学習項岳には主に新出文型および来ITIIl表現を挙げ、新出単語は害IJ愛した。
表 9 J1のカリキュラム




第 1週 iヨ 自己紹 @他人に聞くことができ 「どこから来ましたかJiー から来ましたJ旬、つ来
6)ヲ4日 フ|する 2 る・聞かれたら答えられる ましたかJr~に来ましたJ
(出身国・来日時期)







.場所の具体的な位置を苓ー i (ATM)の〈近く〉ですJr (2階)の (ATM)の〈近
6月 11EI 尋ーねる 2 









6月 18臼 る -簡単な表現を錠って、居酒 「禁煙席と喫煙蕗どちらになさいますかJi禁煙席/
2 屋で注文することができる 喫煙席ですJf(どール> (3つ〉くださし¥J r~にし
ますJrご注文を確認させていただきますj









@忘れ物の特徴を簡単に述 「ど、んなくぎ~>で、すか J 1く思〉のくぎ~>です-J 





















@誘いを受付たり、断ったり をしますJr ~を見ますj f~ませんかJ r~見に
することができる 行きませんかJr~欽みに行きませんかJ rしましょ
1 









































表 10 J 2のカリキュラム





第 1週目 場所を る































-市役所での書類の受け耳元 r-に住んで、いますJ r-てからJ iもう一度-J
第 3i題担
市役所 2 りや届け出の際に、受け答え f少々お持ちくださし、J r合っていますかj
6月 15日
ができる



















-薬の飲み方の説明を;底解 í~なければなりませんJ r~ないといけませんJ í~ 
1 
まえにJ r~あとでj第 5週目 することができる
病院②
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